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The dinning space is a very significance space that fulfill the developing dinning 
quality requirements for both teachers and students,and it is an important supporter of 
the dinning culture in campus,so the dinning space should reflect some genius loci.In 
order to construct the whole atmosphere of campus，it is very important to do some 
research on how to conceive a dinning space that reflect dinning culture. 
This essay is base on some examples and reference theories all over the 
world,and the dinning space designing of Xiamen University at Malaysia is the 
research beginning and practice buttress of this essay.This essay use the experience of 
genius loci and critical regionalism ,add some diagram and study the dinning 
culture,the climate characteristics and history that reflected in both space and material 
in order to find a dinning space designing method that inherit the dinning culture of 
Xiamen University and adapt to the environment of Malaysia,and direct the planning 
and architectural designing of the dinning space in Xiamen University at Malaysia. 
This essay has four sections. 
The first section is Chapter One-Introduction,give the background of the 
study,the aim of this subject and the meaning of this subject,talk about the reference 
concept and the current situation of study,and illustrate the content,method and the 
frame of this study. 
The second section is chapter two and chapter three.In the second chapter,this 
essay makes some illustration about conceiving the dinning space that has dinning 
culture and analysis its characteristic.The third section is the core of this essay.I will 
study the conception strategy of the dinning space that reflects dinning culture. 
The third section is the fourth chapter.I will complete designing study based on 
theories,study the planning and architectural designing of the dinning space in 
Xiamen University at Malaysia and deepen the study based on theories. 
The fourth section is the fifth chapter,it is the end of this essay.I will give some 
advise about the designing of the dinning space in campus based on the theory study 
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